





















????????????????????、?? ?っ?。?????????、??????ィ???ー???? ?? ???????っ?。????????????????????? っ ……。【??】 ? ??????????? ?? ??? ?
??????????????? ????? 。 ュ ー??? ー 。 ???「???????? 。? ?????? ?? ? 。
『????????????
???っ?????????? ?
， ???????????????????） ????? ????っ????????????????????
???っ? ???? ?????? ?? ? ? ??
??????
??．????????? ??? ? ??? ? ? ?????? ???? 、? ? ? ?。（????????? ー ）???（? ??）? ? ? 、 ? 。????
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????????????????????????????? ????? ?? ? ?????? ???????????? ???????ァ ー ?? ー? ?







????っ??????? ? ??? ????? ． ??? ??? ??????、．????? ?????? ?? ?? ??
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???????????????ー?????????「???? 」???、? ? ? ??? ? 、?っ ?っ 。?ッ ??、???ー??、 、?? ?? 。??? ? 、 ??? 、 。?? 。?? ? 。?? ??? ?。?? ? ?、 っ 、?? ??? ?? 、 ??。 「? 、??。?? 。 ??
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???????????? ???? ???、????????っ????。?っ????????????????????、?ょっ?????????????、? ??。? ? ォー?、 ? ? 。?? ???「?? ? 」 ッ ー???? ? ? ?? ?? ????????? ?、? ? ? ???? ?? ュー ?? ?? っ? ? 「 ュー 」 ィー? ?? ? 、 ??? ?? ? ?? ョッ ????? ??ョッ 、? ． ?
????ー〔???〕〔??????????????）
??????????????? ? ? ???? ? ?? （ ） … ?


















?ー? ? ー ????「?ー????ー??っ????」?? ?っ? 、 「??」 ??、 ? 、??? ?????。 ? ー ィ?? ??っ ?ょ 。? 、??? ? 、 ?ー? 、 ???、?? 、?? ? 。
??????????????





???????????????????? 、 ー 、???、????????（??）???? ? ?。??、 ? 、????、?。 ? 、 ッ 、 ー 、?ァ??、?? 、 ー 、??（?? ） 。????? ? 、?? 、 、 、?? ? 、??? ? 。
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???。?????????。???????????っ?????、?????? ?。 ????? 。???、 、??? 。?? ??? ? 、 ?? ???????? ? っ 、??っ ? っ 、 、??? ? 、 ???、 ? 。?? ?? 、?? 、? 、?。????? ? ??。????? ? ? 、? ??、??? 、??? 。?? っ? 、????、 ? 、 ??? ?? ょ 。
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?????、?????ッ?????????、???????????、???? ? ???、 ? ? 、 ??? ヵ 、 っ?? ? 。 、??? ???? 、 ? ー?? ? っっ?????????????。??? ????? ??
????、 っ??、 ? ? ??? ??、? ? 、???っ 。 っ 、?? 、 、????。?? 、???? ??? ? ? 、?? ??? ??。??????? 、 ー ????。?っ? 、
??????。「???、???????。???ー??????????????、???? 、 っ 、? ???????? 、 ??? ?、??? ??? 、??? 、 っ
?????、?????????、???? ? 、 、 ょっ????????。??、?????ー?? 。 ? ?????
?ー??ー ???ー?、???っ???? （?? ? ）。 ャ ャ????? ?、??っ っ 。 「｝ っ?? 」 ー っ っ 、??? 、 っ?? っ 。?? ?? ? っ??? 、 ?っ?っ ??? ?? っ???、?ー ?
??????
?????
????。???、 ー?????? ? っ ??、 ???? ? ? 、?? ?? ????? 、??? ? 。?? 、 っ ー?? ?、 ょっ ????、 ー? ? 、?? ?? っ 。?? っ?、 っ ー???? ?、 ? 。
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?、?ー????????????????っ?????、?????????????、??? 。?? ? ?、 「 、ー??? ー??っ ?ょ」?。 ? 、 ????、?? ー っ?? 。 、 ー?? ?????? ? ??? ?、 。 っ??、? っ ゃ っ?、 ー? ? っ 。?? ?? ?? ? ?っ 、?? ? っ 。??、 ー ョ ー?? ? 、?っ ?? ?っ 。?? ?、 っ っ?っ? ? 、?? ?っ 。?? ??
?????????っ???。?????? ?、 ? ャ?ッ? 、 ー?? 。 、?? ?? 。??ー ? ? っ???? 、?ー ?? 。 っ?? ? っ 、?? ? 。
「?????、?っ?????。???
????? 、 ??。??? ? ?、 ? ??。 ? ? ? ?。 、?? ? っ? 。?? ?? ?」?? ? ?、??? っ 。っ??????、??????????
??。??ー?? っ 、?????? 。??ッ??? 、 「??。 ょっ
???、??????????っ????? 」 っ っ???。???、 ? 。 ー ??? 、 ???っ?っ??。???? ?、?? 、?? ?。????、 ーっ?????????。???、????ー??? ? 。?????、? ?っ 、?? ? ? 、?? ? ? っ?? ?? 、 ???「?ー??ー ?」 、?っ 。?? っ ? 、??っ ? 、 ??? っ? ?っ 。 ー?? ?、 ? っ 。?? ?? 、 〜?っ 。 、
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???。?? ??????、?????????? 。 ????、 ? 、?? 。?? ?? 、っ?????。????っ??????????? っ 、??っ 。 、?? ??? ??? 。「??っ?ゃ???」?????、??ッ???。?「??、?????」 ?、
????? 。?? ?「????ィー 」???っ 、 っ 。?? 、 ? 。??ー?? 、? ??? 。?? ?? 、 ー 、?? 、 っ?? っ?? 、 ー????、
???????っ?。
「???????????」
?????? ? ー????、?? ?? ?? 、?? ? 。







????????。?ー?????????、 ? っ????、?? ???? ? 。?? 、 。?? ? 、 、?? ?? っ っ 。
「???、????????。????
???? ?」?? ?? っ 、??? 、? ??? 「 ー?」 っっ?。????? 、??。 ? 「 、???? っ 、?? 」 ー??ー ?、?「 、 ?っ っ??、 、 っ ゃ??」 ? 。?? っ? 、?? ? ??? ? 、 ? 。
????????????、??????? 。 ???? っ 、 ー?? 。ー。 ．?? ??、?っ???????????。?っ????????????? 、（????）? ? ? ? ?、?ッ???ョ 。?「 、?? ? ……??、? 、? 、?? ? っ?? ? 、 ????」 っ 、?? っ?? ?。 「 ?」?? ??、 「 」?? っ ?? ?っ 。
??。???????????????、?、 ? 。?? ? ? 、?? ? ?。?? ?「 ? 」 。
?????????????（??）
?????、??? ? ??? ??????っ 、??、 ?? ?っ 。 「?? ? 」 ? ー???、 っ 。?? ?? ??、 ??? ? 、?? ?。 ??? っ ?? 、 、?? ? 、?? ?? 、?? 、? ??????「 」
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????????っ?????????、?? ??????????〜?? ? 、?? ? 、 、?? 、 ッ??、 ? ッ ョ?????、?? ???っ 。 、?? 、?? ??? っ 、?? ?、 「 ?」????? 「 、 ??? 」??。 ? ? ? 。?? ? ? ? 。??、 ? 、 っ?????、??? ??っ 、????????っ?。?? ?? 、 ? 、?? ? 、
????????っ?????、????? 、 ? ?????、?? ??????? ??? 、?? ? 、?? ョッ? 、???????っ 。??????、???? ??? 。?? ???、? っ?????、? 。 ?、???、???? 。「??????????、??????




??ょっ???????、???????? ?? 、 ー?ー???。?? ?????っ? ッ?? …… ??? ? ー ー 。????????、 ?????? ????????ー 。????? ? 、?? ??。?? ?? 、 。??? ???? 。 。?? 、 、?????。?? 、 、 ??? ??〈 〉??
?????????????











????????????????ェッ?? 。 ッ 、????? ャ ッ?、 ????????。?「??、 ?? 」 、
??????????ァ???……。








????っ?ゃ????? 、 ????っ?????、????????、??????っ????????っ?。?????? ???? 、??? ? 、?? 、っ???っ?。????? 、??。 ? 、 ? ??? ??? 、 っ???、?? ? っ 。
??????
????






???、?????????????っ?? 、? 。?? ???? 、??? 、?? 、 ????っ????????、 ??? ????????? 、 っ??、 ? っ 。??? ??? ? 、
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????????????????、??? 。??? 、 、?? 、 っ?。?? ?? 、?? 、?「 、 」?? ?? ? ? 。?? 、 ??????っ ???。?? 、??っ?? ? ?っ 。?? 、 ? 、 「?? ? ……「?????」「???? ???????????????」「?、??「?? ? ? 」




「?????? ? ? 」???? 。「??
「…………」
?????、????、????????? ? 。 ? っ?? ??、?????????????? ? 。?? 、 。?? ? っ ? っ 、「??????????。???、??
????? 」?? ?…… ? 、「???? 」? ???っ 。?? 、 ??? ?? 。 ??? ? 、?? ? 、? 。?? ? ? 。????、?? っ 、????????????? っ 。
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???、?????、?????、???? 、 ? っ ? …… 、????????、???????????っ 。 ?????? ? 。?、 ? 。?? ?? ? 、????? 。 ? 、 ??? っ??? ?っ???。??? ??、?? ? ??? ? 。???????? 。 、












?。?????????????ゃ???? ?。 ??っ?????ゃ??????。????? 、 、?? ? ? ? 。??? ??? っ?? ? 、?? ?? 、 、?? ?? 、???? 。?、? ?
「?????????????、???
??? ? 。?、 」 。?? ??? 、「??」?（?ー???????っ????????） 「 ?」? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、
???????????????? ? ????? 。 ッ
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????????????????、????、????っ????????????? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、（??）??? 、 、??っ? ? 。?? ?っ っ ?、 ??? ? ? ?? ?、「??? 」?、? 。 、??????????? ?????????っ? ?????? 、 っ??、 ???????っ?、? ?????、っ?、????????????????????? 。
????????????????、??? ッ???。 、?っ ??。?? ??? 、?? ?、 「 ??」 ?? ???っ?（ ）、?? ??? ? っ 、?? ?っ ? 。
????????????
??????、?? ? 、 「??」 ???っ?? 、?? ???。 ? 、????? 、????っ 「 、?? 」????、 、
????????、??????「?ッ??、 ッ 」 ?。?? 、?????っ? ???????? っ? 「 ? ???」??「 っ 、????、 っ?? っ 」????? っ 。?? 、 っ 、?? ?? ……。?? ? 、 、??? 、??????????、???????????? 、? 、っ?? ? っ????、?? 、?? 。?? ??、 ? 、?? 、 ??、?? 。 ??「??っ?????」?? ????。





?????????????????…。?? ??、?????、??っ?????、????????、?「????ゃ? 」????↓?、??? 。 ??? ? ? ? 。?、 ??????????? ? ? ???????? っ 、?? ? ? 、?? ??? 、? 。????? 。?? 、 、??。?? ?、 。?ー?、???? 。?。? っ??。?? ? 、 ? 。
????っ?????????、?っ??、?????、???????????。
?????????????
?????????。?? ????? ? 。?? ?っ?? 、 ゃ ? 。??????、???????ャ?????? っ ? 、?。 っ 。?? ?、 っ ょ 、????? 。??? 。 。?? ? ??ゃ? 。?? ? 。 っ?????、?。?? ? （ ）
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??????????????????? ???????????????????????????????????????????????「??????????ー?????」?????? ー ー ー ?????????．???????青梅???
媛
京都国際会議場の中庭
????????????「? ?、? 、?? ?? ????っ????」?? ?、 ??????????っ 、????? 。「??、???? ? ? ?、???????っ 」??っ??、? ? 、




????? ??、 、??、??、? 、? 、 、?? ? ?? （ ー）?? ? 、?? ? 。?? ? っ 、 ゃ 。
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「???、????、??????、?
???????????????、???? ゃ ょ」??っ、???、???? ッ ?????????? ??? ?。??、?? ? ?。????? 、?、 ー ? っ 、????っ 。?? ?? っ??? ? ????? ?? 。??? 、 ーッ?ョ ? ?? 。 ?????ォ??? っ? ?? ? 。??? 、?? 、????? ??? 。?? 、
????????っ????、????．?? ? ?っ 、?? ?? ??。 ー ッ ョ???????????????????? っ ???? 。?? 、 ッ ョー? 、?????? ??
、?????????????????。
????? ? ? 、ッ?ョ??????。????、??????????? 。 。????????、??????????????? ??? 、 。????、????????? っ ? ???，??? ??? 。 ?? ー??。 、????? ? 。?? ?





?????』?????????????? っ??????、??????、????????????????? ??? っ?? 。 ャ ???? ー?? 。?? ? っ 、 『??』???? ?????。??????ー?? 、 、?? 、 、 、 、?? ? 。?? 、 、?? ?????? ????? ? 。?????????????、 ???? ?ー?? 。?? ??? ? 、 ???????? 、 ー?? 、 ?? 、 ?
????????????????????????????。??????????っ?? ー?? ? っ ょ?。????? 。 、??、 ? っ ャ?、? ー ィ ッ ー?? 、?? ??????。? 、? ??? っ 。???????、????????????????????? 。 、??? ??????????、 ? 、 ー??? ?? ????????? ?
??ー???????ッ??????。?? ??????????っ????? ? ?。????っ 、?? ? っ ? 。?? ー っ 、?? ? ? 、????。??? ァ ?。??????? ?????、??????? 、っ??????????????、???????ュー ーー
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????????????? 、? ???????????、???? ッ 。? ???。?「 、?? ??? ?っ?? 、? 」?? ???? ? 。?「 ? 、?? 、?? ? っ?? ? ? ?????? ゃ 。?? ?、???? ょっ ?????? 」?? っ? ?
???。???????????????? 。??? 、??? 、??。 ? ? 、??? ??? ???????? 、?? ? 。??? ィー ャー?? ?? 、 っ?? ?? 、?? ? ?? ???????。??、???? ???????? ? 。 ゃ っ?? ??????? 、?? ? 。
「??????????、????」
?????。 。 っ? 、
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????????????????????? 。 っ??っ????、?????????????????????? ? 、????? ?????? 。?? 、 、?? ? 、?? 、?????? 。 ?? 、???????????????????? ???? ィ ー?? ??? 、??? 。????? ? ??????? ???。 「??????? ー 、?? ー??。? 、???????????、 っ 」
??????????????、????、 ??? ????????ゃ???、????? ? 。???、 ??、 ??? ?? ょ 。?? ? っ ???? ??? 、????????ょ?。???? ???? 、?? ?、?? ?? 、?? ? ????? 。?? 。??? ? 、??????? 、 ?? ??? ????、? ー
?????、???????????????? ????? ゃ??? 。 ? ??? ?? ?????、?? ???? ? 。?? ? 、 、?? っ っ?? っ 、 ? 、????。?ッ?????????????? ? ? 。?????????? っ??????? ? 。
?? 、 ???? 、 、??? 、?? ? 。?? ?、 ??????????? ?。???????????? 。
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????????ッ?????????「????????っ???????」






?????????。??ゃ?、???、 っ???????????????????????????? ???? 。 、?? ???? 、 ????? ????? 。? ?、????? ?? 、 ??? 、 ??っ????????????、????ッ?? っ ? っ????? ? 。?? 、??? ? っ??? 。 ??? 。?? ? ??? ??? ? ?。?? ? 、 ?
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????????????。?????????????????????????? ???。?、 ?????????????????、?? 。???????、 ? っ?? 。 ??? ?? ?、?? ??????、 ゃ ??? 。?、? 、?????? ? っ 。?? ? ??????、??、?? ? ??? ?? 。????、?? ??? っ 。?? ??? ? 。
???????????????????? 。 、?? ?? 、 ??? ? ????????、???、 っ?? ?? 。????? ?? 、??ょ 。 っ 、?? ? 。 、???? 。?、????? ??? 。????????????ー??????? ???????? ??? ?。 、?? ????っ??っ?????? ? 。?、?????








??????????、????????? っ?? ?????????っ?????? 。? 、 、???? 、?? 。??? ??っ （?? ? 、?? ? 。?????????? ? 。 ??? 。 ー?? ??? ? ???? ??? ?? 。?? ?っ 、???、? っ????? ? 。?? 。?? ?? 、??、 ?
???????、?????。??????? ?????、???? 、????? 、? ??、 ??? ー?? ?? 。????? っ ???。 、?? ? ? ャッ?ー?????????、???ー????っ? 。?? ッ??っ ?? 。「??、?（?）??（??）????






































????????????。???????。 ?、??? 、?? 。?? ? 、????????。??? ? 。??? 、 っ?? 。?。 ? ? 。 、?? ?? ?? っ??? ? 。?? 。 っ?? ?? 。?? ? 、??? っ?? 。???、? ??。???。????? 、 ? 、?? ??????? ? 。
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?????っ???????????????。????????????っ??、 ? ． 。?? ?? 、 っ???????、?? ????っ???。?? 、???? 。? ???????っ ? ?、??????? 。 、 っ??? ?? 、???、 ?っ???、?っ ?????? 。?…… 、?? ? 。「?????」?「???っ?????
?」????、 「 ? 」
「??っ??????? ?」 ? 。
?????、 ? ?
???????????、???????? 、 ー ー ? 、???????????????????っ 。 「 。??????? 」 、?? 。?? 、 。?? 、? 、?? ?? 。?? ? ー ? ?っ?、 ? 。?????っ??? ? 、 っ?? 。 、?? ? 。???? 、?? 。? ー?? ? 、 ????っ 、?? 。?? ? 、 、




?????、?ゅ??、?、??????? ?っ? ??????、?? ?、???? ?? っ 、???、 ???????????。?? 、?ゅ 、 、??↓ 。?? 、 ? ????? ょ?。 、 ? ?、???、? っ 。
〆獅＼
?
??????? ???っ??????????っ????。??????????? っ 、?? ?っ ? 。??ゅ???、?????????????? 。?????? 。??????????????。?????っ ……。 、 ???????












????????? ?? ??、 、 っ?? ?? ? 、
「????????? ?」
????? 。?? 、?? ? っ ? っ 。?? ?????? ??? ?? ??????。 ?? ????? ????、 ??????? っ ?。?? ???????、 っ






???? ???、??????????????っ っ ? ー
??????
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?????????????? ? ? ? ? ? ? 。?? ? ? ???? ? ? 、??? ??、 ? ? ? っ?? ??? 、???? ? ?? ???
??っ???。?? ?? ?????????? ? 、 っ?? ???。 ?? 、 ???? ?? ?
???、?????????っ??? ?、?? 、．? ??? っ?。?????? ? っ?。?? ? ?? ???
???????????????っ 、 ??????? ? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ???? っ （
??）。?ョー??????????? ????、?? ? 、?? ??っ 、?? ? ???? ??? ????． 。?? 、?? ?? っ?、 ?
???????????????、?? 。?? ????? 、?? ??? 。?? ャ ー??、? ー?? ?っ???? ? ??、?? っ?? 。?? っ ? ュ?? 。
???????????????
??。?????????????? 、??? 、 、?? 。?? ー?ー?ー（?）????????????????





??、??、 、 ??っ?? ?、 ?????? っ ? ??。?? ? ???? 。?? ??ょ? ?っ????、????????????? 。?? っ?（????） 、??ッ? っ
?????、?????? ?、?? ? っ 。?? 。?ッ 、????? ? っ?。??? 。?、「 。? ??。??? ゃ 」 っ 。 、?? ? ??
?????? ???? 、 ー 。?? っ 。?ャ??ー?????????????? っ ? 、 、 ????。．?? 。????? 、 ? ??。?? ?、 ??、???? ?? 、
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???ー??ゃ??。???ー????、????????????、 っ???? 。 ? っ っ?? ??? ?。???ー???? 、?????? ?
っ?????。?????ー????????????、??????? 。?? ??? ー?? ?? ? ?????? 。 ??。?? ? ?
??????。?????、???ー ー ? ????? 、 っ?? ?????? ???? 。?? 、 ??ー． 、?? っ???
???。??ォー???????ー???ー???? （?） ???????????????
?????（???????
??????????。??? ?。???? 。?? 、 、 ー 。?? ? 、
???????????????
????。 っ っ???? 。
「?ょっ??????、????? ?????」
?? 。




???? ょ ? 」
「??、? ?、 、








????? ???、 、 ??? っ?? 。??、 ??? ?? ???? ??。 ???? 。
「?????」?????、??
???? ??????? っ??。?? 、 ???「?
??
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????????」???????? 、? 「?? 」??っ ???ャ???。?? 、? ?
????????。????????っ ??、 ????、?? 。
「???????????」??
??。??? ??。







?? ー?? ? ???????? 。 （ ）?? ァッ ョ?? ュー?? っ??、????? ??? （?? っ?） 、 ??? ?? ??? 。?? ???? っ 、????? 、 ?? ッ?? ??っ?、 っ 。?? ? ー 、 ?
??????。?? ャ ー?? っ??、? 、 （?）??? ? ? ー。
???????????????
?。?? ????。 ? ?? 、?? 、????。?? っ? ??? ? 、 っ?? 、 ??、 ????? ? ???。 ???? 、 ? っ
?????、?????? ? 。?? 、??っ っ ……? 。??? ?っ?、 ????? 。?? ???? 、????? ? 「?? 、 ???っ?? 」 っ 、 ??? ???。???? ?っ?っ 、 ??、? っっ??????。???、???
????? ?????? っ ??? ????? ?? 、?「????っ 」 っ?? ? ?? 。?? 。?? ? ???? ?? ? 。?? っ?? 。?? ー（?）???????????｝???????? ??
????
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???????????????、??っ っ??、??? 。 ????????、っ???、?????????????? 。??????? ッ? 。 、??? っ?? ???っ ????? 。?? 、 ???? 。?? 、?? 、?? ッ （?? ） 、?? ? ? っ?? 。 ー 、????????????、?????? 。 、?? ??。 ー?????????
????????????????? 、 ????。?? 、?? 「?? ???? 」 。?? ?? ?、〜? ??????? 。 ?? 、?? っ ッ 。?? ????? ???。?? ? 、?? 、??????。 ???、?? ー 。?? 「 ?」?????。?? 、???????． っ 、???っ っ?? 。
???????????????。????????ー????????、 ??? ??、?????????? 、 ??? ??????。???「 ー 」 っ 、?「 ?」??っ?、 ? ? ??。 〜 ?っ?? ? ? ? ーっ????、????????????? っ 。?っ ? ? ??? ?。 、?????っ?????????、???? 、????
?? ?。
???????????????? ????、 ?。?? 、??っ 、 ー?????? ???っ 。?? ???、 ー?? っ?。 「?? ? ー?? 、 ー???ー?? ??。 ??? 、?? 」 。?? っ ???、???、 。?? 、?? ?????? 。?? 、 ???? ???ー??????????????。?? 、???
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?????????????????、?? っ?? ?「? ? 、????っ ??、?? ????? 」 ??。?? ? ??? 。?? ー??? 。 ー
?、???????ュー?????? ? 。????……。???? ??????????? 、 「?? ー」 ???、 ??????? ? ? 、 ー?? 、 。








???「 ? ??????」??? ? 、?? ? ??。 、
???．?????????????
???? ??? 、 ???????? 。?? っ 。?? 。 「?? 」 ??????
????っ? 。?? 、??????? ??。?? 、 っ?? 「 ???? 」?? 。??? ??? 。?? ????? 。?? （????
??????? ??ッ?????????????? 。 っ?? 、???っ ? 。?? ?。?? 、?ー? ????ー ? ー?。 ? ??? 。?? ? っ??
??? ? ? ? ??、 ??? っ 。?? ? ????。?? ? ? 、
﹇?。?????????????「?ョー? 」????っ???。?? ? ッ?。





???ー??????? ??? ?? ー ???? 、 ?っ ???? ? 。?? ?ー??? ??? 、?? ??? 、?ー?? っ ????? ?? 、?? ??ー 。 ??? ???? っ っ?? ???、。 、?? ???。 ? ?、 、?? ? 。??? 、 ????。?? ?ー ????ー? ? ??。??? 、?? 、 ? ?
??????ー????????っ????。??????、??????? ??? 、?? ???、??．??????????。 ー?、 ?????っ? 。?? ー?? ? ???? ? ．?? ??。?? ? ?????? ??? 、?? ?? 、?? ?? 。???? 、 ?? 、 ?．???????? ッ ? ????? ょ 。




???? ????????? ?。?? ????? ?????? ??＋．
???、??
?????。???? 〜 ??????? 、????ュー ???? っ 、
????????????????、 ????????? ? 。?? ????????、 、?? ょ??。
??ー????????????????ー????????。?ー ? っ???? ? っ??、?????っ? 、 ．???? ー???っ??、???? ?? ? ????。?ー?、 ?ー?? ?ー 、 ィ ?ッ?ョ ? ????? ? ょ 。 ?．?? ? ??????


































































































































































?????????、??????????。????????????? 。 、 ??????????? 。 ?????????? ?????、???????? 。??? 、 。???? ? っ っ 。?? っ 。????? ゃ ゃ 、????? ? 。 っ 、?? っ 。????? っ???。? 、? っ?、 。 ???????、?? ??????、 、 ? 、?? ? っ ?。? ??? 、?? ?? ? っ ? 。? ?? ??、?? ? 、 ?? ?? ??っ 。
?????????っ?。????????、???? っ 。??????、?? っ 。 、?? ? 。? 、?? ?っ??? 、 っ 。
??????、????、?????、?っ?ょ???っ??????? ? ?っ 。?????? ??、 、?????、?? ょ 、 っ っ 。???、??? 、 ?????????? ? っ 。?????、? ?? っ 。?? （?? ??? ?） ??? 。 ? ?、?? ? ?? ?? 、 っ っ 。?? ? 、 ?? 、 ｝ッ??????????っ?。???????????、????? っ 。?????、 、?っ 。????? 、 っ 。??? 。 ??? ??。??? 。?? 、 っ 。?? ?? ? ? 、
??????、?????っ?????っ?。
「????」
???、 ? ? ?
「???、 ?っ????」
???? ?????? ?。 、??、 、
??。??、??????????????っ?。????? ? ? 、 ? ? 、??? っ ? 。 ? ????っ 。「?????????、???????」












????????????っ?。??????? ? 、???????????? 。 、 ? っ 。?? ?? ?、??? ?????????。 ? 、?? ? 、 ???? ?? っ 。
「????。?????っ????」
????っ 。?? ?? 、 ??? ?。 ? 。 っ 、?? ? っ ? 。?? ? っ 。?? ? ??? っ 。????? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? 。??? 、 っ 、?? っ っ 。
???、?????????????????っ?。?? ????、?????? 。 ? ??????????、????????????????、????? ?? 。?? ??、 っ 。?? 、?っ っ 。?? ?? 。?? 、 、?? 、 。?? ?? ?? 。 ? 、??? ? 。 、?? 、 っ 。?? ?、 っ 。 っ????? っ 。 、?? 、 、 ー 、?? ? 。 、?? 、? 、 っ?? 。?? ?、 。っ?ょ?、???、??、?ゅ??、??、??、???
????? ?? っ??っ 、 ??
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??っ?????、??????????。????????、 ? ? 。?? ?? ????? っ?? ? っ?、??????? ?、?? ?、 、 、?? 、 ? ? ? 。?? ? 、 。???っ? っ っ 。?? ?、 、?? ?? 。 ? 、??、 っ 、?? ?、 ?、??ッ ー???? 。?? 、 、?っ 。????? 、．? 、 ??? ?っ?。 ? ?? ?? ? ?、 ????ゅ ?ゅ ? 。? ?? ??? ? ???? っ 。 っ 。? ? ? ? ?
????
? 、 、 、 、 ? っ 。
?????ッ????ー194　193　192　191　190　189　186　185　184　183　182　181　180　179号号号号号号号号号号号号号号???????????????（????
?????????、?? 、?? 。?? 。





???????????、???っ????っ???。?????????? ? ?。 ???っ?? 。??? っ 。? っ 。 ??、 、 ?? 、 ッ ? 、?? ?っ っ???。 ?????? っ 。?? ? ? 。 ??? ?っ 。? ?? ? 、 ???? ? っ 。??? ? っ 、? ?? 。?? ?、 っ 、 、?? っ 。?? ? っ 、 ??? ? 。 っ 、 っ ? 。?? ? ? っ 。?? ?? 、「???????」
???? っ 。 、??っ 。 ? っ?。 ??? ??
???????????っ???。?????、?????????????????????っ?。????っ???????? ? ????????っ 。??? 、 ???? ??? ? ???。?? ??「?????」
??っ?? ?? 。????? 、?? 。?? っ?? っ 。
「?????????? ???????????????? ??? 」「?っ?ょ 」
??????? 。??っ ??． ?っ 。?? ? 、 ー ー???ー ? ???。? ?ッ?? ? ?????、?? ? 、
一48一
















?????????っ?、????????????。???????????っ???????????、???????っ 。?? ?? ョー ????????っ?。「??、???」
????? ??? 。? ?っ 。?? ?っ? 。?? 、?? ? っ 。
「??????、 ? ???」








?????????????????っ???? 。 ??? ??、???、 。?? ? ???????????、???? 、? っ?「 、 ? っ 」?? ょ ょ っ 、 ．?? ? 。?? ? 。
??????「????????」???ッ?? 、 ???????????? 。 「 」 ー????????、???????、????????? 、???? ??? 。 ????? 、 ???????? 。??? 、 っ?? ????? 、 ???? ???、 ゃ?? 、 っ??、 ???? っ?。?? ? ???????ょ?。 ??? ?
ゼ5¢・寧同’
》?
??????????????????????。?? ? ????っ????。?っ 、?ー ー ????。 ? ? ? 、 ??? ? 。?? っ 、 。?? ?????っ 。?? 、? ー??っ 、??
????????????????っ???




??????「????????」?????? ? ?????。?? ??? ?????? ????。?? ? 。?? ? 、??っ ?? 、 ??? ???? 、?? 。?? ????っ?????ー??????????、?????? ?????? 。?? 、 ???? ???。??っ 、 ??
????????????????????????。????????????????っ?? 、??っ? ? ?。?? ????? ? ??????????。 、?? 。??? ?? ????? ??? 。 ??。 ????? ? 、?? ? ? 、???????? ???、 ?????? ??、?っ ゃ っ 。?? ? 、?? ??っ?? ?????? ??、 ? ??? ? ? 、?? ?? ?? 。?? 、?? ?????? ?。 ??? 、 ? 、
???????????、????っ????ュ っ っ ? ??????。??? 。??????。?? ? ???? ?、?? 、??? 。 ? ? ??????? ?? ? ???、 ??? ?? 、 、???。 、 ?? ????? ??? ? 。?? ? ????????? 、?? ?? ???????? 。 ????、 っ ???? ????。???? 、 ? 。
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?????????????、???????? 、 ????? ??????????????? 、?? ??。?? 、???????? ?。???? 、?? ??? 、 ? 、?? 。?? ????? 、 ??っ???????????????????。???? ???? ???? ??????? 。?? ????????。?? ? 、?? ?? 、?? 、? ??
???????????。?????????? ?、?? 、?? 、 ??????????? ???? ?。 ??? ?? っ 、?? ?? っ??。?? ? ?????? 、??? ? ? 。?? ?っ ? っ?っ ?、?、 ? ?? ??? ? 。?? ??? ? ??? 、 ????? っ ??? っ 、?? ー?。 ?? ー?? ? ???? 。 ?





「????」?? ?? 、 ? 、




??……?? 「??」?? ? ???ょ?。?????????????。??????? 「?? 」 ???、 ? ? 、 ??? ? ? っ ????。?? 、????????、???? ?っ?? ? ?、?? ???。?? 。 っ?? 、??? 、?? 、 ??? っ??、 ? 。 ?????? 。?? 、 ????? っ?? ???。 ???? ?。?? っ?????。
?、???????っ?????????、?? ? ? ょ 。?? ???????????、 ?? ? ??? 。?? ? ??????。 ???? ? ??。??? ??? 、? 「 」?? ?、 「 ?」 ? 。
「??」?「??」????????????、
???、?．??。 ? ???? ??? ????? ????? っ?? っ ……???、 ??? 。．?? ?っ??、?……?。?????……???????? 。 ? 。 ???? 。 ?? ??????、?? ?
???。???????、?????????? ? 、 ??? 、 ? ?。?????????、????????? ょ
???????????
????『????』 ??」 ????「 ? 」 、???? っ ??????? 、?? ????、? っ 、??、 ? ?????、??、?? 、?「 」 。??????、?????????????




?????、???????????。???? ? 、 ???。 、 、?? っ?? ??、??????????????? 」 。?? ?? ォ 、 ッ?? ??? っ???。?? ? ??? 、?? ?ょ??、 ???、 （ ） （ ） 、?? ? ????．。?? ? 、 『 』?? っ ?、??? 、?? ? ? っ?? ょ ?。 ? っ 、?? 、 っ 、?? っ ??、?? 。





??っ????????。?????????? ? 。 ???、?「???? ??????????????? ? ????? ??? 」 、?? ???? 、?? 。?? ????? ???? 、?? 、?? 、?? 、 。?? ー ???? 、????????????????????????、 ???? 、?? ?? 、??っ 、?? ?????? 。 ー?? ?? 、?? ???? ?、??
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??????、??????????????? ? ?、???、?? 、? 、???ー 、 ??????。 ? ?っ??????? ??? ? 、? ??????? ???? ー??????? ? ?ょ?。 ?????? ょ 、?? 、 ?、? ?ュ?? ???。 ?????? ? ?? 、?? ? ????? ???、??????、????っ??????????。? ???? 、?? ? 、 ．?? ??
???っ????????????????、
?????「????????????．??
???、 ? ょ 」??、?「??? ? ． 。 ??? 」 ? 。?? ?? 、????? ???? 、 ????? ???? ???? ?、???っ ?? ? 、?? ?ょ 。?? ?? 、 ッ ー?? ???、?? ???? 。?? ?? っ ? 、?? ????? ??。?? 、 ?? ー?? 。
??????「???っ?」????
???????????
?????????????????????? っ 。 、?????? っ 。 っ 、?? 、?? 。?? ?、???????????? 、?? ??っ?? 、??。 （?? ）? ? ? ??? ?。?? 、 ?? （ ）?? ? ?? ょ 。??っ 、 「 」?? ょ 。?? ?……??……、 ……。 、
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?????????????、???????? 。 ?っ 、?? ????????????? ???、 「 。 ? ゃ 。?? ? ゃ 、 ゃ?? 」 。
「?っ?????????????……??
????、 ????、?? っ?? 」?? 。?? 、???? 、?? ? 「 」?? ?。?? 、 ? 、?? ?っ??? 。 、?? 、 、??っ 、 ? ? っ?、 、???? ? 。 ? 、?? ????? ? ?? 。 、?? ???? ?、 ? ?? ?
??????????????。?? ???? ??????? 。??っ 、 ???? 、 っ?っ ?? …… っ?っ?ゃ?????ょ?。??????、??? ? ? 、? ??? ょ 。 ?っ?、??? ょ 。
「??????????、????、???
???? ??????」???????
??っ???????????。??????? 、 ???、?「 、??? ? ． ?、?? っ?? 」 。?? ?、????? 、??、 ?? ? っ?。 っ 、??、? 、?? ゃ ??、?? っ?? っ 。?? 、??? 、?? 、 ??? ?、 ? ???。?? ? ???。? 、?? 、 ?ゃ ??? ?? ?。 ??? ??? ??? っ 、 、 「 ゃ?? ??」??? 。? 、???? ?? ? 、 ?? ゃ?? ? 。
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??????????????????????????????????（??）
???????っ???????「??????????」?、?? ?? 、????． 。? 、 ????? ??? ???? ッ っ ???? っ 、 ???。?? 、? ???? 、 ???? 。 、?? ?、????? っ?? っ 。?? 、??、 ??????? ?? 、?? ?????（ ） ??? ……
???????っ???????。?????? ?っ ??????、?? ????? ょ?? ???????、 ???? ???? 、?? 、?? 、 、?? 、 っ 。????????????????????「 ……」
???????????
?????、??????? 「……」 ??????? 。???? 、 「っ?、?????????っ???」?、??っ ???、?? ??? ??。
??っ??????、?「???っ??????? ? 」????????。
「???」??????。?「??……」??
???、 「 ?…?」??? 。?? ????、 。?? 、 ? ???。
「?っ???????? ?……」「?? ゃ っ ……」「?? ???……」





?ゃ????」??ッ???、?っ???????。?? ? ? 、? ?ゃ??? ッ ? ???? ? ??、ー??、 ??。? ?? ???????っ???? 、 「 、?? 」? ゃ? っ 。?っ ?????? 、??、? ? 、??ゃ ?? 。?? ．っ ? 。???。 。?? ?、 ?????
??????????。???っ??????? 。 ? ? 、?? っ?。?? ????、????? ????? 。? ? 、 ??? ??? 、?? 「 」?? 。?? ?? ??っ 、?? ? ?? 。っ???????????????????、??ーッ ? 。 ァ???? ?????? 、 。?? っ 、 ??? っ 、 ャ っ?? 。??。 っ???ッ? 、?? ??? 。?っ 。?? ? ?? ゃ ? 。?? ?? ?っ 、?? ッ ? ?? 、 っ
っ?????????????????。?????????、?????っ?。??????? 「 、????、 ? 」 ??? ???、????? ?っ?????? 。?? っ 、 っ?? っ ??、． 、 、??、 、? 、 ー?? っ ?。?? ???? 、?? ?っ?。 っ? ???? ? 。?、 ??????? ? ? ャ ャ。?? ? 。?? ャ ?ャ??? 。?? ????? 、?? ? っ 。? ??? 「 」 。
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??????????、????????、 ??? ?????。????? ?????↓??、 ー ?っ?? 。?? ?? 。???






?? ，?? ??? ?? ???? ．?????．??????????????????????????????? ．????? ? ??? ???? ．???
???、????????っ?。?? ???????????????? 、? 、 ー?? ? ??? ?っ 。 、?? ?? ? 、?? ??、 ?? っ っ?。??? 、 「
一60一
?」??????????っ?。?????「???っ????????????っ 、 、?? ?? ? ? ?…? ?? 、??? 、 っ っ?。
????、???、???????????。???? 、 ? っ?、 ? ?、ー? ?? っ?? 。??? ? っ 、ー? 、 ー ー っ 。?? ?? 、
．?。???ー?、????????っ????、? 、? ? ??????? ?、??? ?????。??、 ?、 、??? 、 ゃ????? ??? ? ?。
?ー??????????、? ー?、 ー ?????っ???、??? ???。??? ? 、?ー 、 っ????? 、 ?? ???っ 、 、???ッ? ? っ 。?? 、ー?ー 、??ゃ?? ? っ
????ゃ?っ???? ?????????っ 。??ー ???? ??? 、????。?? ? ?、??? ?? 、? ??? 。 ? 、??、 ? ? 、 、?? 。????ュー ー?? っ 。????? 、 、????????。 「??、 ??
?????????? ?? 、 ー?????????」 ???、?ー? 、??? ? ． っ ー?? ー 、????? っ 、??っ 。「?ー?、????????ゃ??。????? ?ー ?っ 、?? ??」 ー 、




???っ ?、?「 ゃ 、 ? ??????」?。 ? ゃ ? ??????? 「? 」 「 ゃ?。? ? 」 ??????っ??、? 、 。????? ???? っ? 、???ー???? ????? 、??、 ー?????? ?、 ???? 。????ー 、?? 。 ????、?? ????????????、
?????、????????????。???、??????????、 ??? ???、?っ ??? ???、 ? 、???? ???、 っ?? ???、 ?????????? っ ?っ??、 ????? ???、 ッ???? 。? ?、??? 、?? ??。 、??
?????????????、?????? っ 、 ? 。?? ??、 、?? ? 、?? ? っ 。
「???、????????、????、
?っ? ゃ 」????、 ?ゃ??。 「 ?、 ?????」??? ???? ???????? ?ゃ、 ゃ 」??????? ???、? ???。?? ?????? 、??? ? っ ?? ?、?? ? 。?? っ 。??ー?? ?ー??? 、?? ????、? ??????????
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????????、???ョ??????? 、 ? ??? 。????? 、 、 っ 。?? ? 、 ー??????????っ 。 ???? ーー? ? ?? 。 、???? 、っ?。「??、?っ???????、????
???」? ? ???????、???っ 。 「 っ 、 、?? ?ゃ、 ? っ っ?? 、 ? ?」 「?? ?? 、 ャ?? ? ゃ 」
「????……????????。 ?、
?ょっ?? 」? 、????? ?
?っ?????っ?。?? ????、? ??、??????? 、? ??? 、 ー ??ー? ???? ??? 。????? 、? 、????? っ 。? ?ゃ???? 、 っ ゃ ???? ??? ?? 、 ??ー???っ ? 。?? ?? 、?????っ????????????


























??ー?????、???ー????っ???? ? 、? ????????? っ 。 「 ?、??ー?? ? ……??ャ????????????っ??っ??????……」 ?????? ? っ 。 「?、 ?、?? ー 、 ??? ? 」?「 ?、???ー ゃ??……」 ? ??? ?、 、?? っ 。????っ ? ?、 ?? 、
??、?? ??????????っ 。? ?、?? ?、? ャ???っ??? 。 、?? ? ? っ??、 ? 、 ? 、?? ? っ??っ ? っ 。????? っ 、??……? 。?、 ???? ?っ 、 っ?? 、?っ 、?? ? 。??っ ? ー?? ー ー
???????????????????、?????????っ???????? っ 。??? ? 、?? っ??、?? 、?? ? ???? 。???、 、??? 。?、??? ???????? ???? 、??? ? 。 、?? 、 ??? ? 、? ?「????????????。??、?
??????? っ? ?、 （?）??、 ?? ??? ? 。?? ? っ 。???? 、 ャ?? っ ?、 ????っ ?、
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?っ?????、???、??????????????」????っ?。?「???????っ?、????????? ? ? ょ 。????? っ っ 、?? ゃ 」?????、 、 ー?? ??。?? 、?? ???、「??ゃ、???????っ?????
????? 、?。 、 っ?? ?、?? ??? ょ。?? ? ー ? っ??? 、 ????ゃ 、?? っ ? 」「???、?ー?????、?? ?
??????。 ?? 、????っ?、 ?
?……???????????。????? ?? 、 ???、 ? ????? ……」?? ? ?? っ?? ?? 、 。
「????っ??????、??、??
???っ ゃ?」 「 ???? っ???、????????。?? ?? ャ っ??、?っ っ?? ? 。 ?? 、????? ?、?? 」 、 。??? ???? 、 、?? 、 ? っ?? ? 。 「 、?????、 ????? 」 ??? 、 ?? ??? ??、?? ? 、 っ?、 ?
??っ?。?? ? ???????????????、 ? っ????????。??? ?、 ー???っ ?、 、?っ??? ? 、っ?。????? 、 、ー? ? ? ???、??? っ 。?? 、 ー っ?? ??っ????、? ??ー ? っ ?、?? ?? っ っ?。 「? ょ 、??↓っ??????、?????っ?? ??????」 ? 、 、?? ? ?ー 、 ?っ??ー ?? ? っ
???。??? 、 ー ? っ?? っ 。
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?????????????っ?。???? 、 ??｝????、??????????っ??、? っ?? 、 。 ??? ?っ 、?? っ 。?? ? 、???? 、?、 ? ?。 ?、????、 、????????????? ? 、．??、?っ? 、?? 。??? ???｝?、 ー ? ??? ? 。 「 ー?? ? 」 ? ? 、???
???????、???????っ?。?? 、 ー? 、????? っ 、 、??、 ? ????????????、 ? っ???? っ 。?????っ 、?? ? ?、 っ? ??。?。?「?? 、 ー???? 、???」? ??? っ 。 、?? ? ? ?? 、????? 、 ? ? ?っ??、???????っ??????????? っ?。 ? ????? 、 っ?? ?、?? ? っ 。??ー ー ー
??????ー?????、??????? ??。??、?っ??????、????? ?。??、?、 ??? ?? 。??? ? 、??? 、?? 。?????????????????????????????っ?。?「? ?、?? 」???、 ???っ 、 ???っ?。「?????ー???ー???????
???、 っ??っ ?」 「 ??? ??? ?? 、 、
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?????????」?「???????
っ?????っ??」????、???????、?????????????、???ー???????????、???? 、 っ っ
?。???? 、?っ?。???????? 。 っ?????? ?、 ??? 、 ?? 、?? っ?? ? ??? ?。??? 、 、??
?っ???????、?????????? ? ?、 、??。 ? 、?? ? 、??? ? ?……。
「??、???、???ー?????、?ー??? ??? ???? ?、 、 っ
??? ? ー??、 ょ」? ??、 ? っ 、?? ?? 、 。?「??。?ー 、??……」 ?


























?ー??????????、?? ?? ? ?? ??? ? 、???? っ ?。???、?? ? 。?? ???、 ョッ っ 。
Kホさツ
?????????????????? ー
? ??? ー?。?? ?? ??っ ?????? っ ?、?
?、?????????????????? ? 、 っ 。
「????、????????????????? ? 、 、
?? 。??、??????? ? 、 ー?? 、 っっ????」???? ? 、??? ??、 ????? 、 、?? 、?? ? ? 、???? ????????、???っ 。
「?ー?????、???????」?????????????????????? っ 、
????????ゃ??????、???ー? ょ 」 ??? 、 っ? っ 。?? ?? 。 、??? ? 」 ? ??? 、 ー??、 ? 、 ?、?っ ? 、 っ っ?。
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???? ……???? ?? ?っ???、???????????。???? 、 ??? 。 ???ゃ ???。?「 、 ??、 ???? ? っ
っ???。??っ????ょ。? ?????。??????? ?っ っ 。?? ?? ? 、?? っ 。 っ ?。ー? っ ょ。 ????ゃっ 、? っ ?
??。???? ?? 。??? ???、??? ???。?? ?、 ? っ ?、?? ?? っ 、 っ?、 ???ょ。． っ ? 、ー? ???? ?、??、? ?、?
?????、???????????」?????????? っ 、?? ー??? ?っ ????っ 、 っ ?????。「???、????????、????
????、 ? ょ?? ゃ 。 、?? っ 、 ?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。
????????????????????ゃ 。 、??、 ????っ 、 。?? っ 。?、?????っ ?。? ? 、?? ? 、?ょ? 、? ……?? ? 」?? ?。????? ? 、?? 、 ???? ?? ??? 。 ?










????????????????????????? 「???? 」（?? ）?? 。 ?…?? ?????? ??? （ ）?? 〜 ?? （ ）?? ? 〜 ??? ?? （ ）?? ?〜?? ? （ ） 〜???? ???? ? ??????? ?…勲????????〜???? ?
??????。?? ??????????? ?????????＝ （?） ????? ??????〜????、???? 、??。 ???????ー ???? ????? ?）??????＝???????? ? ?? 〜????? っ ? ?。???? っ?、 ?????、?? ? 。 ?????っ 。
??????ー?????? ー ??? ???????????????ー??????
??????????
????ー??????? っ?、?? 、 、?? ????。?? ?? 、????? っ 。?? ???〜???? ? ???? ???????? ?????? ????? ??? ? 〜?↓?（ ?〜??）
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ρ??????「 ????」????????????ー?ャ??ー ー? ?????? ャ?? ー ー?? ? ?ャ ??
コーナーn
?????????????????? 。????、 ー
????????????????、???????????っ???。??????ュ ?。?? ー?? ??? ??。
??????????「???」??????? ??? ? ? っ?? ? 、 ??、?? ???? ?? っ っ?? 。 。?? ??? ?? ???? ???????? ??????????????ー ?? 。?? ????? ???????? 〜↓??????（?）??〜???????（ ） ??〜 ?
??????????????????? （ ??）?? ????? ???? ??? ???? ー???? ??????? ???? ??〜 ????? ? 〜 ??（ 〜 ?? ）?? ? 「? ?? ??」?? ＝?（?）「?? ????」??（ ） 「 」?? （ ） 「?? 」?? ???? （?? ?? ）
??????????（?????? ）???? 、「 ??????」??????????。?????????????? ー （ ???） 。?????????? ー「?ッ????????」?????ュ?? ?〈 ?ー??? 〉?ー ? ? ???? 。 ? ?。?? （ ）……?? ???? ????ィ?〈 ー 〉?? ? ??? ?????? ???
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?????ー 〜 ????ー??????〜??????????? ???ー ???
???????????? ??? ??? ??? 、???? 。??





























????????っ??????。???、 ? 、????、?っ ???????? ???? ?? 。?っ ? 。???
??????????。?????????????。?????????????… ? 。?? ?? ? ?っ 。 「……」 っ? 、?????っ 、
????????????????????? っ 。?? 、 ???????? っ 。?? ?? 、?? ? 、???????????、??? ゃ
??。??????????????（??? ????? ）。??? ? 。 ???? 。 ??????? ? 。，?? ?、 、 ? ?っ 。?? ? 。?ょっ ゅ 。?? 「 」?? ? ?。 ???? ? 。 、?? ?? 。??? っっ?。???????????「??、?????」 「 、?? ?? ……」?? ? 。??? 、 、?? 「 、??」??? 。 、 っ?? ? ??????? 。











????????「???????」（??? ）????????? 。?? ? ? ????。???????????????、? ?、???? 、??? ? 、?? ッ ??? 、 ? 。?? ???、 ? 、?? 。????? 、
???、????????????っ???????。????????????? 。 ? 、っ?「?????」?「?????」?、??「?? 」 、????っ 。?? ? ? 、?? ??｝ ??? 。 、????? ???。?? ?? ? 、?? 、
???????????、???????? 、 ?????。???????????。?????????。???????。??? 、?? ? ? 。?? ?? 「????」 ?????。????? 、?????? ?。??、 。?? ?? 「 」?? 。
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????????、??????????? ?。??、 ? っ?? ? 。 、 ?????? ?? 、?? 。?? 、? 、???? 、?? っ ? 。 ?????? ? 、 ???、?? 。?? ?????? ? っ 。????? 。?? ?? ?、??、 ? 、?? ? 、??? 、?? 。?? ? （ ?）
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「???」?????????????
「??．?、??、??????????????????、????????????? 。 ? 、???? 。?? ．?、 ??? っ 、 っ?? ?????? ?
????。?? ?????、??????????? っ ? ?????、 ?? ???っ ?? 。?? 、?? ?? ?? 、????ー ??
????????
????????????? っ?? 、 ? 、?? 。?? 、?????、???? ??? 、 ? ー?? 。?? ???? 、?? 、 「 」 ??
?????????????????? 。?? 、 ??????? っ ????。 、?? ?
???????????っ????。
????????









?????、?????。???????? ? ???。????????、??「? 」????????????、???????。?? 、 「 ??? ?． 『 』??、??? 」??????っ 。????? 、 ッ?ッ? 、 。「????????????、????













????????。?? ??、?「????、???? 、 ?????? 」 、 ??、??? 、 っ ????? ? ? ?。????、?、 ? 「 」?、 ???? ???っ??
?、???????????????、?? ????、?????? 、ー? ? ッ 、????? ? 。???? ? 、 、?? 、 、?? っ? 、 ???。?? ?? ? 、 「???。 ? ? ? 」?? ?? っ 。?? 、? ? 、?????、 ? 、?? ?? 、 、?????????。???
「?ュー??」???????????











????、???????????ッ ュ? 、?? ?ュー ュー ッ?? ???、?「 」 ょ 。?? ? ??? 、 ??? 、? ? ?????????。
??ュ??????、??????? 「? 」 「?? ． 」 ?ー?????? ????、 ??? ?? ??、 っ?? ? ?。?? ?????? 、 ?



























??????????、????、????っ っ ? 。「????? ? ゃ 、??ャ?????ゃっ??ゃ? 」
??っ??、 ??????????、 ? 。
??????????。
「?????????????????
???、??? ????、?? 。 」???? ??? 、?? ? ???? ? 。
???????????????。???? 。?? ?↓???????、???っ??? ? っ ? 。?? ?っ 、
???????ー???????。???? っ 、 ???? ? 、?? ー っ??、?? っ ? 、?? 。 、 ッ??っ ? 、?? ?? っ ??。?? ? ? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?。?? ?? 、??? っ?? 、?? っ 。?? ??? 。?? ?? ゃ っ 。?? 、??っ 、 ゃ? 、?? ? 。 ?っ?? 、? ?っ ??? 。
???????、???????????? っ ? ?。???、?? ??????? ??? ???。?? 、 ???。?? ?? っ 、?? っ?? ?? ? っ??、? 、 ????っ 。??、 ? ?ー 、 っ 。?? ?? っ?っ?。?? ? 、 ?っ?。?? ?? ?、 ? 、????? ?? ?っ?。???? っ??? 、 。 、?? ゃ ?? 。?? ?? ? ゃっ?、???????っ???。?????、 っ
?、????。????????、???っ ? ??? ?っ?。? 、?? ? ??? ? ? 。?? ?? 、「?っ?????っ??、?????っ
?ゃ? 。 ? っ???」?? ? ?????↓ っ ???? 、 ? ??? ???、 ?っ?。????? 、??っ 。 ??? ??? 。?? ? っ?? 。???。????? 、 、?? 。
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??????????????、????? ? ?、????? ? ? 、???。??????、 ? ?????? 。 っ?、 ?っ 、 ? 「ッ????、????（????）????っ ??? 」 ????、 ????。? ?? 、?、 ?、 。???????、 ???っ 。 ゃ?、 ????、 ? 、????? ???? 。 （? っ??? ??、 ??? ）
??????
????
????っ?、?????、??????? ?、?「 ????っ??、 ??????ゃ?????? ? 、 ?ゃ???? っ??、?????っ??? 」。 「 、 、ょ?、?????、 ???? ? ??????ゃ? 」。 「?、????。 ゃ っ????、?っ 」?? ?っ ??? っ?? ? 。 、????? っ ?、??? ?


















??、????????????????。 ? 、 『?っ??????????????????????? ?ー???（ ） （ ）??????? ? 。「????????、??????????。??????? 」 ???、??? 「 」 っ???、???ャ? ョッ??????? 。．?? ?、 ?????? っ 、 ? 。?、 「??? っ 。?? ?? ? 。??? ? 」 。?? 、?? ???? 。?????
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??????????????、????? ィ ???。?? 、? ??? 。?????、 ィー? ?ョッ???? ァッ ョ?? ー?。? ?? ??? ? ?。? 「 」?? 。?? 、 （????? ????? ??????? ??? 。 「? 」?? ??? っ ? 。??、 ? 、??? 、??ャ ??ョッ?????? 。????? ???? ィ??っ?。 、 っ
??????????っ?。?????、?? ? ? 、?? ? 、 ??? 、?? ? 。 っ 。??、 ? 、 、?ッ?、ー、?? 、 ?、 、 ー 、??ゃ、? 、 ー 、 。?? ? 「 」 ↓ ??? 。? ? ?????? 、??? 、?。 ???????? ? ??、?? ャ? 、 ??? ー??っ ? 、 っ?? 。??? ?? 、?? 、?? 。「??」???????????????。?? ?? 、
?? ? っ ?。




???????????????????? 、 「 」????????? 、???? 「 ??????????ー? ? 。???? ???? ? ? 。?? っ????? 。 ー 。???????? ?? 。
（?????????、???????
???。? っ?? ） 、??? ??? 、?? 、?? ? （????? ）?? ?。?? 「? ……」 ????「 ? 」
??????????????「????? 」 ??? ?? 。 、??? 、?? っ 。 ー。?? ー? っ ? 、?? ? ?? 、?「? 」?? ? 、 ??? ??? ?ー??。????????? ? 、?? 。??? 。 、 ??? ? ??? ?? っ??? っ?? 、??? ? 、 ー????? ?、?????????っ??? っ 。?? ? 、 ????????????? 。
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?っ???っ??、????????、?????、??、?? っ?? 。 ? ? 、??、????? ? ?、 ??? （ ? ???????）???????
????????????
?、????????????????????。 ー 「 、??、 ?」 、???? 、 、??? ??????????? 。 。
a
????????
????????????、??????? っ 、 ???? っ 。 、???? っ??、?? ? 、???????????? ょ?? 。????? ?、?? ? 。????? 。?? 、 、??? 。 、 っ?? 、 ???っ ?????? ?、?? 。??、?? ? 。??? っ 、????? ????、 ??????? っ
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??。??????????????????????、?????、???????、???、???????????? 。?? ? 、???? ? ?。??、??? ?? 、?? 。?? 、? っ 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 、?? ?、 。??? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? 。?? ????? 。??????????、?? ???
???。??、??????、?????? ? ? ??? っ 。?? ? ?ッ ? ?????、????? っ 、?（? ?ー ???ょ?） ?。 ? ?、「????????????????」
????? ???。 「??」 ?っ っ??????? ??。?? っ?? ? っ 、?? ー??? ? ? っ?。?? 、?????????? 、?? っ 。?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? ????? 。?? ? ー ッ ー
??????????????。?ー?????????????、?????。???????????。??????
???っ っ 、?? ?? っ っ?? 。?? ?? ?? ??????、?? ? 、?? ??? ???。? 。??? っ ??、????。 ? ? ??? 。?? ?、???? 、?? ? 、???????っ??、 ?????????? 。??? 、??
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???。?????????、?????? 、 ??? ????????、?????? ?? っ ?。??? 、?? ????。 ? ??? ? ャ?。??? 、 ?? ??? 、????? ?。 ? 、?? ?????、 ? 、??っ?? 。?? ??? ? ? 、?? ? 、??? 、??? 、 っ っ????? っ
?。?????????、????????、? 。?? ? ???っ??? ?っ 。?? 、? ??っ?? 、?? ? ?????
???????????
???????っ?????? ? ??????。???????? 「 ??? 」 ? 、????? ィ ????。 ィ




















??、????????????????? ? 、?????????ょ?。?????? 、 、?? ?、 。
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???、????????????????、?????????????????? っ 、?? ? 。?? ??? 、????? ???????? ???。? ??? ? 、?? ?。 、 「??? 。 っ?? っ 」?? ?? ?ッ??? 。 ????? ??? ?、 っ 、?? ? ょ?? ? 、 ??????? 、?? ?? 。?「??? っ 」
　　
@　@　???
????、?「??。???????っ????????????っ??」?????、??????????。??、?? ????? っ??? ? ? 、??? ??? 、?? 。?っ ? ? ??? 。???ー???っ? っ?? 、????? ? ??? 。









?????????????????????????、???????? 、?? ??、???、????????、 ? ?
???????ょ?。?? ????っ??????、 、 ??? ??? 、 ? 。っ????? ??? ?????? 、 ?
???。?? ??????????、??っ ? ?????、 ? ????? 、???????? 、 ???? 、????? 、 ???? っ 、???? ? ??? っ 、 ??っ??????????????





??」??「???????」「?．?……」?「??……」?「?? ……」 ? 、 、??っ?」?「? ? ???」
??????????????
???? 、?? ???ょ?。?? ?? ??? ? ?、?っ?? 、「 」「?????????」?「???
???? 」 ???? 、 ?
???????????????? 「?? ー」???。?? ー ＝?? ? 、?? 。 ィ ィ）?? ? ??、??? ? 、 ??? ?。?? ?????? 、 「 ?」?? 、 ???????? ?。
???「?????????」（??? ?）??? 、 ? 、?? 、．?? ?、 ー、??? ??? ?????、 ? ??? ????? ． 、?? ?? ょ 。?? ー 「??」 ???ー っ?? 。 「?? 」（ ?）。??「 」 、?? 、??、?? ??? 。?、 「 」 「???? ? 」 、?? 、 ????? っ????。?? ー ? ????。 ??????、




????????????????? っ 。???、?? ? ??、??????っ?、 ッ ュ??。?? ? ????????、 ?
〜?????????????
???? 。?? ?、?ッ?? ??。??? ?、 ィッ?．??ー?ー?
??、??????????????「 ? ???」????。
．????ー??ォッ? ??
?、?????? ? 、 ?? ???? （ ） ?? 。 ??? ー ???、?? 、?ー?。 ? 、 ー???? ?? ??? ? 。?? 、 ー ???? 、? 、





??????、??????????っ ?????、 「??、 っ 」
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?????????????。?? ????、 ??? 「??? 」 ? ???? ?? 、?? ?ー? 、?? 、 ー???? ー ???ー?、????…… ????、?? ? ???。?（?? ?? ）?? ?????? っ 。?? 、??ー ー??、????ッ ? 、?? ?、??? ?? ? ???っ ……。??
?、?「???????????」?? ???、 ????っ ? ? … 。 （?、 っ ??? ? 、 ー ???? ?）??? ? 、???? ??????、 っ??????。
「????????????っ?、
???? ? ???、??、 ?????? 。っ????????、????????? ??? ??。???? ??、 ?????? ? 。
???????、????????? 。 ??? 、 っ?? 。?? っ 、?? ?? ???? 、 ?? ?、?? 。?、〈 〉〈?? 〉?? ? ????? 。?? 、 、 ，?? ?????。?? ? 、?? ??? 。ー? ー? ???? 」??? ?ょ 。?? 、 っ ??? ー ??? っ っ 。?? 、 ゅ???、





?????????????。?? 、 、???? 、 ??????
??????????
?っ?? 。???? ? ?????。 「 。??????。 」 ?っ?? ??? 、 ??? 、 ? ??? 。?? 、???????っ ?
??、?????????????。 ? 、?? ? 、?? ょ 。?? ?? ?????? 、??、?? 。?? ????????、?? ? ?????? 。??? 、 、 ．?? ー 。?? 、 ????? ??? ?
?。???????????????? ? 、 、?? 、 ?????? ????? 、 ???? 。?? ??????? ????? 、 ? 。??????????????????????????? 、??














??っ、??????????????? ???っ?。?? ??? ?。??ー?? ?? ????ゃ????????? 。??っ??????? 。 、?? っ? っ 、 ??? ? 、? っ????? ?? ??っ?。?? ??? ?。 、????? ???? 。 っ?? 。?? ?? ?????? 、 「?? ? 、?? ? ゃ 」?? ? ? っ 。
???????????????????????????。???、????．??????????? ? っ??。 っ?? ? 、???? ?? 。
??、???????
?。?????????????、?????っ?????????????。?? ???? ?。 ーッ?????っ ? 。??
???っ????
??????? ??? ???、??????? ??。 、?? 、?ー ー?????。?? っ 、 ァ?? ? 、?ー ュー?? ?? ?。?? ? 、???ァ??、?? ? ?








????ー?????????????ョ??、??????????????????っ????? 、?? ? ?????。????
??。?? ?、 ????、??? ????? 。?? ??? ???????? ???? ー 、???? ? 。?? ? 。 、????? ?? 。
?????、?ょ???????????? っ 。 ? ????????????っ????????、?? っ???。?? 、??? ? ???っ?? 。?????、 ???? 。 ??? ??? ? ? 。?? ? 、?? ????? 。
????????
「?????????、??????」
??????? っ っ?? ッ 。?????? 、 ????




「?ー?、??? っ ????」??、 ? ?ー?? 、? ?? ?? っ
????、?? っ 。
「?ゃ?、??? ? ? ー????? っ 。??????????????????
????????????????? ????っ ?、?? ? 。?? 、 、 っ っ?? 、? ?? ?? ? 、????? 」?? 。?? ?? っ 。?? ゃ 「?? 、 ??? 、 っ っ?、?
????????????????」?、?? っ 。?? 、
「????????????????。
???? 。?、???っ???? ? ゃ ゃ??????、????? っ ? 。???????? 、????? ゃ??」?、 、 ??? ? ??。?? ?? 。、
「?????????ー???????
????。?????????????、??ィ?????????????、??? ? っ 。?? ?? 。???っ?、 ???ー?? ? 。?? ? 。 、? ?????? ? 、?? 、 ?? ??。?? ? 、?? ? 」「…………」
?????????
????? っ?? 。 っ??っ??、?????ェ????????????、 ィッ ョ??ー??? ー ー っ?? 。 、 ??????? ?
?????





































?????????????????ょ?? ????ー??っ?。? 、???ゃ ー?っ 。??ー?? ? ? ? ???、「? 、 」?? ? 。 ?????????? ? 「 ー?? ? 」っ??、????????????????、?? っ ?。「??ゃ????、???ー?????
????? ??? ? 、?? ?????? 、?? 、 ゃ ? 」?? ? 、???? ? ??? 。?? ?? っ???
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?、?????????????????? ? 。?? ? ????????????ー?????? ???? 。???????、 、???????? 。?? っ 。?っ? っ?? ? ?? 。????? ?? っ 。?? ． 、??。 ? 、 「?? 、?? っ 」 「??? ゃっ?」 「 、
????っ?ゃっ???」??????。「?????????っ???????
???ゃ???」????????。??????? ? っ っ ??? 、 ???? 。
「?????ュッ?ゥ（?????っ?
??）???? ー ? ? 」?? ? 、
「?????ー （ ??）?」
??。????? ?? ャー? ュ?????????っ?、??????????。 ??????????? ? ? 。??? 、?? 、 ? ?
?????????。?? ?? ?????????????????????????。?????? 、 っ?? 。 ???? ? ． 、?? ?? ???、??? っ? 。





???????????????????? っ 。?? ????????っ???????。 ? 、 ゃ ャ ??? ?? 、 ?? ?、????? ?ょ? 」?? ? 。「??????????、?????、????? ゃ
??。????????????????ー?????????、????????? ? 。?? ? ゃ ?」?????? 、??????、????
?っ???。?????????????、????????????????????、?? ? ????。 ???
????ー????
???、? ??? ? ??? っ?。??? ??? 、 っ?? 。?? ??っ ?? ????????、? ??? っ 。?? ?? 。???? ? ー?? 、?? ??? 。
????? ? 、ー?ー ?? ? ???? 。?? 。?? ?? ??? ???? 。 ???? ??、 ? 。?? ?っ?? ? 。 「???、 ? ゃ 」?? ャー??? ? ??、?? ッ??っ 。 ょ 、
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?????。??? ?????????、??? ??? 。?? 「? 」? ????????? 、?ー????? 、???ー?????? ? ? ??? ? ー ェ ー?? 、 、 ??、??? 、 ー ー???? ?。? ? ?? ?、 ー ????っ ??。? っ ィ???? ? 、 ー?ー??? ????????????? 。? ー っ?? 、 ??????。?? ??????????? ?




















????っ? ??」????? 「???? ??? 」 「??っ ? 」 、「?? ? 」 ? ????、?? ? 「?? 」 、?? ? ? 、????? ?、?? ?? ょ 、?????。?? ?? ? ? 、???? ?、 「 ? ??? ????? 」? ｝ ??? 。 、??????? 、 っ 。??? 、 ????? 、 ?
????「????」?「????????? ????? ? ? 」?? 。（ ??〜??。????? 〜? 。 「?? ?、 。 」?? ?? ）??? 、?? 。 「?ょ 。 っ?? ?? 」 っ ??? 、???? 、?? ャー??。 ??????? ? 。???? っ っ?、 、?? ???? ? 。?? ?? ? 。?。 「? ??。??? ?」 ???? ????。
?????????、?????????? ???。
「???????????????。?





?????」???????。?? ??、?、 、 ??????????????ょ????????? 、 っ??????????。????っ?????????っ 、 「? ? ? ?、????? ゃ??? ? っ 。?? 」 ? 。??ッ?? 、???? 、???? っ? ? ?。?? ? 、??っ っ??????。?? ?、???????。?? 。?? ? ?、?? ???? ? ょ 。
??????
????????????
?????????、???ッ??ー?、?? ???ー??????? 、??? ?? 。 ッ????、 、 ??? 。 ??? ? 、 。「?ャ?????」?????????





??、????????っ????っ?。?? ???????????? ???、? ? 、??? 、 ッ ー?? 、????? ? ? 。?? 。 「????? っ 」 っ
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?????、??????????????。 、?????、????????、???????、? ?っ 。??????? ? 、??っ 。 ? 、?? ?? っ 、?。??っ?????????? 、?? 。?? ??? 、???? 、??。 、?? ??? 。? ? ??、 ?? ? 。?? 、?ッ ? ???????。??? ???? 」 っ??。??、? ? 、?? ? ?、 ョッ??? 。 ??









?????ー???????ー???????ー ャ ? っ ? 、??っ ゃ 。 ?、???? ???? ? ??? ??? ?、 っ??? 、 ょっ??? ????。
??ー??、?ー??????????
??（?? ー ?）。 、??ー?、 ー? ー?? 、?? ? ? ー?? ?? 。?? ?? （?? ? ）?????、?「 ? ?」??、 「 、 。????? ??……」 ? ?ー? 、 、 ?????、??ー???ー 、?ー???? ャー ー





??????????????。????、 ー ー ?。
「??」????っ????????、
??? ??? 。 、??「 ??? ?」 。?? ? ? 、??? 、?? 、 ????
?????。?? ?、 ??????????????????、???????????、????? ???っ???、???? っ 。??? ? 、 ，ー?ャ???? ??????????????? 、 ｝??、 、 、?? ??? ? 。??????? 。????? 、ー?ッ ??? ???? 。ー???? ??、 っ っ 。?? 、 ??? ?? 、?? ? っ 。?? ? 、??? 、




















???????????????雨????? 、 。?? ???。??? ?? 、????ゃ? っ 、?? ? 。
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???????????、???? ?、????? 。?? 、?? 、 っ?? 。 っ
??????……????、???? 、 ?? ??? 。?、 っ ???? 、?? ? ??? っ 。??? 、
??





?っ?? ??、????、? ? ??? ? ??、 ?? ??っ? ……? ? 、?? ????? っ ? 。??? ???、?? ?? ?
???? 、 ???、 ???? ? 。?? ー 、 「?????? ?????ー?ョ?」 ? 。
「???????」「?????」「?? 」「 ?? 」???????、 ??
?? ??。?? ァ ｝ ??（
??????
???? ???? ??っ?、 ???? ? ?。???? ＝? ??? ? 、
???? ?っ??????。???????
??????????っ? 、?? ??、??? ???? ??。
?????、???????? ? ??? 。 、?????? ??（??
?????????????? ．
??
??????、???????、????。?????????????? ?。?? ????? ??? 。 ?? っ
??????。?????????? 、 、??っ????? ?。?? ???? 、?? ???? 。??
????、???????ー???? ? 、??????。??、 ??? ?、?? ??? 。?? ???? ?（ ?
???、???????
???? ??? ? 、??? っ 。?? ???っ 、?? 、 ???
???? 、???? 。 ??? 、 ?? ??、 ?????、 ??? ? っ 。
「???????????」??




???????? ?? ｝ ?．??
????っ ??????。 ?? 、??、? 、 、??、 、ャー?????????????。???、 ???
???? ?????? 、?? ? 、??? ?。?? っ?? 、 ? ?、? 「?」 、 ? ?









?????????????? ? ? ?? 。
「???ゃ?、?????????」
?、?? （? ）? ???。??? ? ? ???? ? っ 。?? ?? 、?? っ?。????? ? 、?????、???? ? ? ?っ?????っ? 、 ? ??、 ? ????、 っ? ??、 。?? ??ゃ?? ? 、 ッ? 、 っ?? 。 、 ??? ?っ???っ???????? ? 。
?????。??????????。??? 、?。?? ?、 、??｝ 。 ? 、?? 。 ? ?? 、?? ? ?っ??、 ? っ?。??? ???? 、 っ?、? ???? っ 。?? ? 、??? ?? 、っ?。??? ? っ?、 ?っ 。??、??? 、 。?? ? ??。??? ?、 っ? ?? 。 ??? っ?? 。
????、????????????、?? ?っ????????っ?、?? ? 、 ???? っ 。???っ? ?? ? 、??っ 。 、?? ?? ? っ 、?? ? ?っ 。「?????っ????」
???????。 ? 、??????? 。
「??、????っ 」
??? 、 ー???っ?。??????ッ?? ??? 、 っ?。「??????? ? 」
???、
「???? 」
???? ?。????? ??っ 。?? 、 ?、
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「???、?????????????
??????。???（?????????、???????????っ???）?っ ? 」?、? 。 ??? ? ゃっ ?っ?? ? っ 。
???????っ?。
?「? 。?? ? 。???????。?? ??? ???? 。?? 、 ょ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 。??ー 」?????、??、
「??????????ッ?ャ??、?????? ??????」
?、 っ っ 。??? っ?。
??っ?????????????、?????????????、???????? ? っ 。 ッ??、 ッ????? 。 ッ??? ュ ュ ュ????っ っ 、っ???、?ッ??????っ????。????? 、「???? っ? ?、、 ?





???? ?? 」?、 ? ?? 。?? ??? 。 、?? ? っ ???????っ ? ???????? 。????? 、 っ?っ 。
「????、???ー???????、
????? ー?? ?? ?ゃ ? っ 。 ゃ?、 ? っ 」?? ?っ っ? ? ?? 。 っ?? 。??? 。「????、????????ゃっ 、
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?????????????????、?? ???っ??、????っ????????」????? 、 ッ っ?、 、 、 ャ 、?? ??、? ???? っ 。「??????????、??????」








????????? 」??、???、 ?、??? ?っ?。????? ? 、??




??????? 」?? 、 ?? 、
「???ょ?、???ょ 」
?、???っ??? 。?? ?? 、??? ? ? 、?。?? ?? 、 、ッ?????????????????っ?? 。??、????、??、? ?
?? 。????、 ? ? ? ??? ?。
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??????????。?????っ?。「?????????ゃ?（???）?
??? …… ??っ 、 、 っ?、 ??? 。??? ? 、?? ゃ ゃ?、 ? 」?? ??? 、
「?????????。???? 」
??? ? ???っ 。?? ??? ? っ 。?? ッ ? ???っ 。
「???、????????????っ
??…? ? ?? 」?、?? 、?? ? ?。
「??……」（??、?????? ? ）（?? ???。? ?
?、??????）???、 ????????、??? ? っ ??????。?????????っ? ??? ?? ? ? 。??、? ?、 ー?? ? ? ?? 、
???????????????????っ???。?? ?? 。「?????????????????
??。? 、 ょ」?、 ? ?っ??っ???? ??? 。 ??? ? ?? 。「??、??、??? 」
???? 、?? 、 っ??????、 ? ?っ?。?っ???、 ? ? っ 。「?ゃ ? 、??っ????? 」「??、???? 。? ?
??????? 。 ?」
「?、?? ? 」
????? 、 ? っ 。? ? ???? ? 、?? っ 。




????っ?? ?????）??っ??、 ? ????????っ っ 、 っ???。?? ?? ?。「??、?????」
?、??? っ
「?っ?? 」
?、???? っ ??? ? 、 。
「????、 ? 、?? っ ?
??? 、?っ 、 ? っ 」???????っ ? 、 ??? っ 。?? っ 。?????? ?? ??? 、 。?? ?? 。 っ???。??? ? ? ? ?っ??、????????????っ 。











??????? ? ? ?、?っ????。
「?ゃ、???、??っ?????」





（?っ??? ? 。 ???








????? ? ? 」?、 ?? 。
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???????っ?。???、? ?? ??? ????
「?ょ??、?????????」
?? ?? ?? ? っ 、 、 ????? ? っ???、 っ?? 、 っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? 、 ?っ???。???、? 、?? 、??? ?? 、? 、「???????ゃっ?????」




?、? ? ? ???????????? ? 。?? 、
「??、?????」
?、?? 、 ??。?? ???? 、 ??? ?っ??っ ?っ ?? 。
「??????っ???。
????? っ 」?、 。?? ???? ??っ ? 。
「??、???? ?。???????。 ??? ???
??」?、 ???? 。??? ?? ??っ 。?? っ 。 ッ????? ?っ 。?? ー っ 。
??っ?????????????っ?。
「????????」「?? ???」
????? ???、???? ?????っ?????? ? っ 。?? 、 ?、
?「???????」
?、???????、 ??? 。?? っ????? ? ? ? 、?? ? ??? 、??っ ? 。 、 ッ?? 。 。 。「??、??????????」「???????? ?????????? ?」「????? っ 」
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「?、??????」
???????、??????、????? っ 。 ? ??? 、
「?っ?、?っ?。? ゃ?」
????、
「?????、???????? 」「?? 、 」
?、????。?? ??? ? ?????? っ?。 、 ?? っ??っ ? っ
「????????? ??? ?。
????、?? ? 」?、 ??? 。?? ?? 、? ?
「?????????、 、
????? ? 」
「????っ っ 」「?? ?っ っ ゃっ 。??? 。 ?っ???
?」????????、?????、????? ??。????、 ?? ???? ?? 。?????????????? ?? 。「????????????????????? 、
??」?、 ??、??? ? っ 。 、っ????????????っ???????????。????? 。????? ー ョ っ?? 。?? ??? 、「??????????っ?、????、?ッ???????、???????ょ
??」?? 、??? っ 、
「??、????。 ?っ?」
?、??? ??っ?。
??????????、?????、?ー? 、 ??、? ッ ャッ??? ?（???? ???????? ? ???? ッ ）????、 ? ?っ????っ???。?? ?? ??? っ 。?? っ 。 ??? ッ?? 、 ???? 、 、?? っ 。??? ??? っ 。 ??? っ? ??? ッ? 。?? ?? ?? っ ????ょ 。 、??っ???? 、?? ????? 、?? 、 っ?。????? っ 、
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???????????????????? 。??? っ 、?? 。 、?? ? ッ????????????、 ュッ ュッ?? ?。「???、????????????????? ?、 ??
?? 」?、 ?、
「???、??? っ
???っ? ?。?? ? 」?、 ?? 。「???。?っ? ? 」
?????、
「????? ?っ? 、
??、???? ?ょ 」?、 ?? 。?? ?っ 。
















?????????「?????」??っ??????。?????????????? 。??? ???????。??????? 。 ?? 。、?? 、「????????」
?、?っ ゃ 、?、 ー ???? ??? 、「????、?? 、?っ ?っ?ゃっ?、? ???? ?????、




??? 、 、?? っ 、 ????っ? ????? っ?。
??????。????????っ?
??。 ? ?? ???? ? 。 っ?? ????。??? ー ー?? 、 っ 。?ー?ー??、? っ? ??ー?? ? ? ? 。? ???。?っ??? 。?? ? ?????? ー っ??。 、 ?????っ???? ? 。?? ? 。??? 、??
??????、
「??????、?????????????? 。 ?????????
?」?、 ???? っ 。?? ? 、
「??。??っ??? 。 っ ?」
?、?っ ? 。?? ? 、




??????。?????っ???、?っ????????。????????????????」?? ?? 「 」 ?っ?????っ 。 ????? 。?? ?? 、 ???っ?。っ??????? 。?、」?、 、????? 、 、??っ?? ? 、?、 ? ????っ?。????? 、 、?? ??。 ??? ?? 、??? っ??っ 。 。?? ?? ? っ?? ? 。「?ゃ、????、???????」































???????ー????「??????????」?（??）???????。?? ?、 ? 、 ??? ? ???? 。?? ? ?、っ????「????」????????????、 「 」 ー っ??、 ??? ????? ? ???、 ??? 。?? ??????? 、 ? 。?? ?? 、 ?「????」?????????、????
????っ ?? 、?????ー????????????っ??????っ? 、 。?? ???、??? 「??、 」 ョッ
???????????、????????????????????????。?? ?「?? 」 、 ????? ?、?ァッ ョ?? 。 ??? ??? 、?? 、? 。?? ???? 、?? ??、??。 、?? ??、??。 、 、?? ?? ??、??? ???? ……。?????? ? ???っ?? 。?? ? 、?? 、?? ?ー?? 。?? ?ー??? ー?? 、 ????「? 」??、 ???、?? ?。
?????????????????????? 。?? 。?? ???? ー 「 」 。?? ? ???、?????????っ 、 っ ゃ ょ?。 ??? 、?? ? 。 ??? 、?? っ ? 。?? ???? っ?? 、 ??っ?っ?????っ?ゃ????ょ??。???（ ??） ー?? ?、? ? っ ゃ?? 、 っ? 、?? ? っ?? 。







????????????????????? ???……。?? 、????????? ?。?? ． （ ） ????? ????? 、??? ? 、 。 ??? 。? 、 っ?? ? 、?? ??、
?????????????。?? ????? 、?????
（???）?。?????????????
???? ???? 、 ??、 ???? ?。 。?? 、?? 、 ??? っ?? 。 ???? 、????、?? っ ?? 。?? ? ????? ょ?、 ??? ? ? ……。 、?? ? （
?）?????????????、?????? ? ?ィ???? ? 。?? 。?? 。
?．????っ????
?????（??）
????っ???????? ? 。 ??????っ?。????????????????、???? っ 。???。?? ? ??????? 。? ?????、?? ?? 。?? っ 。 っ?? ????? 、?? ?? ???、???? っ
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?????????????????????。 ?????? 。?? ??? ????? 、 ????? ?。?? ???? 、??ッ 、
「????ゃ?、??。??????」
?、?っ 。
「???? ? ? ? 」???? ????
?????? ??? 、 ょっ?????? ???。???? ? 、?? ????? ? 、?? っ 。?? 、 ???? ??? 、?? ????? 、?? っ?? 。?? ??? 、









???、???????????、??????ー ? ?。?? 、 ??、 っ 、??? ???????????? ? ? 。?? ??、?「 ッ ー 」?? 、?? 。?? 、 、 っ?? ?? 、???、?????? ?。?? ?、 ? ? ??? 、 ???? 、 ???????? 。?? 「 ?」?
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??っ???、???、????っ???????????????っ?????。??っ ???? っ? ょ??、 ?、 っ? っ?? 。?????。?? 、 ????? 。?? 。
????
????????????
????????、????っ 、 ? ??? っ 。?、 っ ー ?ー??、 ?っ ??。??????????? ? 、?? ?っ?。?? ? ? 。
???っ????????????????
．????。???? ? 、?? ???? ー?。 ……、 っ?? 、 っ 。?? ? 。 、?? っ 。?? 、 ??????? 「 ??」?? ??? 、?? 。?? 、 ??っ?? 。?ー?? ????????? 。 ? 。?? ? ? 、??っ???、???っ????、????????……????????????? ???、 ?? っ 。
?? ↓???
「???????」???????????
?????っ???。??????????、?? ?ー ? 、 、 、?? ??? ?ー???? 。?? 。?? ??????っ 。?? ? っ 、?? 。 、?? 、 、 、 、 ?、?? 、 ???? ー????。?? ??
???????
??????? ????? ? （ ）? ????? 。?? ? ???。?? ー ー ィ っ?? 、? ??????? ? っ?? 、?? ?。
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??、???????????????????っ ????? 、 ．????、?? ? っ?? 、 ー ィ ー????????????????。??????????? ?????? 、
????「????????」??、???
「???」?????っ????。????っ?????????「???」?????











?????????????????????? ょ 。???? 、??っ 、 ィ 、?? ??ュ??????????、?? ???????、????ー ?? 、?? ???? ?? 。?? っ?? ?? ??? 。
????????ゃ??
??????????????
???、???????? 、?? ?っ 。 ?????? 。 、?? 。
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???????????????????っ?。
?????????????、???????? 、 ??? っ 。???、
「???????????????っ?
?」?、 ???ッ??? ?????????、?ょっ 。?? 、?? っ?????。 っ?? ??、
「??????????」????。???
???? ??。
「???、?? 」 ??? 、










?????????????っ??????」?? ?? ??っ 。??っ ょ ?? っ 。?? ?? っ 。??? っ 。
「???????????????」???
??、? ??? ? 、「??、??? っ
????ょ ?。???、?? 」
「?????。 ? ???????








???????????????っ 。 ー?ッ??、??????????っ??????っ? 、 、?? ? っ 。?? 、 ????????、???




???????????? 、 っ?? ???。?? ー?? 、 ????????????? ?? 。?、 「 、 、?? ? ??? 」?? ??、?? ?。?? ?? ? 、?? 、 、 、?? ??っ??? 。 、 、
????????????????????っ??、?????????っ???、??
???? 。?? ????????? 、?? っ? 、 ょ?? 、???? 。?? っ ?????? ?、?? 。 ? ??? 、????? ???、 、?? ?? 。?? ー ッ ? 、?ょっ ???? 、 ?? 、?? ? ー ? っ?? 。 、? ??、 、 、 ?? ????? ??????? ? っ??? ? 。
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???????????????????、?? 、 、?? ????っ?、????? 、 。
????????????
????????????
????????????? 。 ?????? ．?、 っ ー?? ? ????? 。?? ?? 、?? ??? ?? ? 、 …?? 。?? ?? ー 、?? ??（?? ） 「?? ．?? 。 」




???????ー???????っ?、??????ッ????????????????? っ ー ー ャ?????? 。 ?ェー?? ??????? ??、?っ? 。???????? ???????????? ? ．。?? ??? 、?? 、 ??? ??? ??? ??。? ョ?? 、 ? 、?? ?????? っ 、??? 。?? っ ??? ?、??? ???? ョッ ???。 ー?? ィ ?ー??? ?っ
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???????????????????、?? ???????????? ???? っ?? 。?? ??? ー???? ????、?????っ 、 っ?? 、?? ? 、?? ? 、??。 ?っ? 、 っ?? （ ょっ ー ー ）?? っ 。?? ??? ー?? ????、?? ?? 、 っ???、 ???? ? 、 ?? ???????? 、 っ 。 ー???????????????????????? ??????、 ????っ 、
?ー???????ー???っ??????、?????????????????????? 。?? ????????????????（?????????????????ょ?
?）?? ????。? ???? 、?? ? ?? 、?? 。???? ????? 、???? ??? っ??、??? ??? 、?? ?。?? ?? ? 、?? 。?? ???ャ ャ?? ?? 。?? ?? 、??ゃ．

















?????、???????っ???っ?。?? ? 、??????っ????。?? ?、 ????? ?????? ? 。? 、?? 、 ヵ （?? ? ）?? ?。 、?? ????…… 、?? っ?? 。?? 、 ? 、?? 。??、 ?、??? 、?? 、 ? 、?? 、 ???っ?? ??。
???????????????、?????? ?、?????????? っ 。 ???、 ょ っ?? 、??。?? ? ????? ョ?? 、 ?? っ?? 。??? っ 。
「???」??
??????????









????????????。?? ????っ ?、??????? っ 。
「?????????????????」「?
?」?? ??。?? ? ????? ? ?????っ??????
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???????????。??????????っ 。 ? ????。???? 、 ??? ?????。??????????? ? 。?? ?? 。「??、????????っ??????…
…??? ???? 」??? ? 、?? っ 。
「????????（ 。 ）
???? ????? っ??」??ー?、 ?? 。????っ? 、???っ?。?? ????? ?、???? っ 。 、?? 、 っ?? 。 ??? 。 ???っ 、
?????????????????っ?。?? ?。?????????。 、 。?? ???。? ????? っ?っ 。????、? ? ? 、??
???????? ? ?
????????????
?????、?????? ???? ???? っ?。?????? っ 。 「 、? ?……」。 ????? ????っ?。?? ? ???? 、?? ?、 （ ） っ?。 「 、 、 」 ??? ? ? っ 。???、 ? ? 、
?????????????????????? 、?? 、 っ?? ??、?????っ 。?、 。?? ? ? 、??、?ー???、???、?????????????? 、 ?? っ?? っ 。 っ?。?? 、 ? ??? っ???? ……。 っ 、?? ???? 、 、?、 ????? ??? ??? 。?? ． ????? 、?? 、 。?? 、??、?「? 」?? 「 」 、?? 「 」?? ?、??
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「????」?????????。????
?????????っ????????っ?。?、 ? ??。「??? ? ??????、 ??っ 、?? っ 。?? ?。?、 、?? 、 、??っ っ????? ??? っ ? 。?、 、?? ?、 。??? ??? ． ょ 。 、?、 『 』?? ? 、??????っ ?? ょ 。?? 、 ???? ? 、?? ???っ ょ 。?? 、?? ? 。?? ．。?? ?? ?? 」 。
???????????????。?「?????っ 。????、 ゅ ??? 」。 、 ??ャ ー ?。???、 ? ??、?? ?? ??。?、 、
「????????。??????????
???? ???? 、 っ?? ??」。 「 ??」。「?? 。 ???? ? 、?? 、 ? 、 っ?? 。 ???? ????ゃ? ??」。?? ?? 、?? 、 「 、 、??????」????????。「???ゃ??????????、????
????、?っ??? ?」 っ?? ??、 「 ? 、 」?? ? ? 。
???????っ????。????????? ? ? 。?? 、 ??????????、?? 。?? 、 ??????? 、??、 っ 、 「 、?? 」 ?っ???、?? ?? ????っ???????っ?。?? 、 ????????????????（ ） ?? 。 ?、?? ? 。?「????
?????。 ?????っ 、???? 、 ????、???? 」 。?? ?っ?? 。?っ? 、?????? ???。 、 、?? 、 ????????
??????。?? 、???? ?????
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?????????????????????? 。 っ?? っ?? 、 ???????????????? 。?? ??????。 ????? ? 。
癒?








?? ??? ? ??? 。 ??????。?? 。 。
（????．???????????????





??????????????????、（??? っ ） ??、???????。?? ?、 ??、 っ ??????っ?。?? ? ????? 、 っ??、 ? ?? 、?? っ ?? っ 。?? 、?????? 、 ??? 。 ??????っ 。 ? ?っ??、????????????????????、?? っ 。 、??ョ??｝??、???ャ???????
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???っ??????????っ????、?っ ?っ ??っ?。??っ? ???ーー ? ???? ??? ?、?? 、 ャ ー????っ????、????????。? ?、?? っ 、 っ??っ ? 。 （?? ?? ?? 、?? ）、??、 ???? っ 。 、?? ?ー? ??????。?? ? ??、?? ? ??、?? っ ? っ?? っ???? 、 ? 、 っ?? ?? 。
????????「???」??っ??、??? 。? ? ?、?? 、?? っ 。?? 、??????、???????? ???? 、 ??? 。???。?? ??? 、?? っ ??っ?。?? ?、 ? っ?。?? ????、?? 。 、 ? 、?? ?? 、????????????????????、???? ????? 、???? ?……?? っ?。?? ?、? ??? っ ?。 ッ ュ??、 ? ? ??、





?????、????? 。?? ? っ 。??????、?? ? 、?? ???。 、??????? ?????? 。?? 、??、??、 。?っ ? っ 、??、? ???
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?っ??。???????????っ?????、? ? ????ー?ー?? ??。???? ? ?? ?????? 、??ー ー（?? ）????? 。?? 、?? 、????? 、??? 。?? ー ??? 。?? 、 ?「?? っ?? ょ 」 、 ? 「?、 ???? 、?? ? 」?? 。?? ? 。?? ???っ?????、??????。????、????? っ 。??、 ????? 、?? ???、 ?? ????????。




?????????、??? 。 ?????? 。
????????????? ?、????











?????????????っ?????????????????????? ?? ???? 。 。 ? ??? ??? 。 （?? ? ???）?? ? ???????? ??????? 、 。??ッ??っ????????、????、??、 、 、??ゥ ? 、??? ? ー ー??。 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ??? ? 。
????? ????? ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、 ? ? ?。
???????、???




?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。?? ?? ??? ? ? 。
???????????「 」
????? 。 ??? 。




???????????。??????????????????? 。?? ??ょ???? っ 、???? ?? ?、???っ?? 。 。?? ? ??? ?? ?? ? ?ー?。??ッ ??? っ?? 。?? 。?? ? ? ???? ? ???。 ー ? 。?? ? ?．、 ー ー?? ? ?????? ?。?? ?? 。?? ??? 、 、 、?? 、? ー ュ ャ?? ?? 。??。 ? 。
??????????????。???? ??。?? ?? っ 。?? ?? ???。??? ッ?? ?? 。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ??????? 、 ??? ? ???。??????? 「 」?? 。?「 ??」 、??? 。?? 、 ? ??? ? ???、 「 」?? 。





??????「?????っ???」（??）???????????????????。?? ?? ?「?? 」 っ 。?? 「?? ??ー ???? っ ? 、?? ょ 。??? 、?? ??ッ??、 ?? ? 。?? ?? 、?? ?? ? 。?? 「 ?? ?」 ?? 。?? ????? ? 。??。 「 」?? 。??? ??「?? 」 「
の
?? 」 ? ?。?「 ?? 」
「???」???????????????、
??????????????????????、 ィ?? 。?? ???????????????? 、 、?? ッ ッ 。?? ????? 、?? ???? 、??、 ???? 。?? 。 、 「?? ?」 。?? ?????? 。?? ?ー?? 、?ー???っ?? 。????? ?。????、 ???? 、???? ? ??? ?。?? ??? 、 ー ? ??? 。?? ????
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ういい申　止Q磐1ま’　o　’だ　　： 1985年9月1日発行??E浩文社印刷
濶ｿ　450円
半もこ世話　込p麗羅喜1夢下にくをう　　：
ぜお誌さ　iひ申代いハ出が　。
ｪが早送 編
（年間購読料送料共3600円）
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●食べ楽、の》
自然食通雪
●莫博罷かナ・の一tr
　　　　　　　　昌
　　　　　　　　雷
　　　　　　　　目
　　　　　隔月刊23　　　　　7月20日発売
　　　　　A5判／定価450円
田圃　おいしく付き合ってますか
　豆腐から始まった、自然食通信の「手づくりのすすめ」。5年目に再
　び豆腐から、食べものを育む環境と人のつながりを見つめます。
●豆腐味見一ガッチりした北の豆腐から沖縄のフワフワゆし豆腐、赤い豆腐に丸い豆腐、
そして心意気ある街の豆腐屋さんの話と、各地の豆腐をめぐる15編●一生懸命はたらけば
腹いっぱい豆腐が食えるだろうって一東京・武蔵屋豆腐店●「安さ」の陰から仕掛けがのぞ
く一添加物が心配、市販の豆腐●この街では「作る人」だって「使う人」一静岡市七間町商店
街「七ぶら市」
留『百姓になるための手引き』難跨売
バックNαもあります。61号2号と10号以降450円・3号～9号380円18号（特価）850円
発行・fie食通信社盤明明欝2儲9東京，一一78。26発売・新泉社
》?、、」?していっしょ1
子どもたちから…
お母さんへの教育提案〃
　　　　　　　　　　　二走るの
多湖輝編著　　　　　　　980円
日本の教育に対する子どもたちの素朴な疑問？
アメリカ、イギリス、エジプトなどから帰国した子ども
達が、授業・友だち・行事などナイーブな目で綴った作
文はアッと驚く教育・文明批評！
スナックタイムのある学校、日本の学校は自由が足りな
い、各自マイペースの授業など。
桐原書店
東京都杉並区高円寺南2－44－5ttO3（3148181大代表）
???????
??????????（???）
???????
el：M．一Eisi￥i：　　　　胃　　　　　・
9月7日開講
申込受付8月27日
?
フランス語
言から秋へ
秋の心にはシャンソンがよく似合う
心の中のひとつの言葉を
フランス語に置きかえることに成功したら
次からのフランス語は楽しい努力でいっぱい！1
少しずつあなたの心が
MonsieurやMademoiselleにとどきます
　ムスでウ　　　　　　　　マドムワゼル
さあ，フランス語を始めましょう
　アテネ・フランセでは，フランス政府派遣の先生を含め，一流の教授陣が
あなたのフランス語を指導，初めての方にも楽しくフランス語が学べます。
一午前・午後・夜間全140クラス
■本科クラス
■視聴覚クラス
■専科クラス
■入門クラス（週2～6時間）
（週2～9時間）モージエ，カペル，アンテルコード，サン・フロンテエール
（ラボ使用・週3～21時間）クレディフ，サンテティック
（週1～3時間）会話，作文，書取，和訳，仏訳等
　　　　　　日本語で授業
英語■集中口語英語コース（午前）
　　　　■英語レギュラーコース（午後・夜間）
　　　　■英語オープンコース（午後・夜間）
同時開講：ギリシャ語・ラテン語
●受付時間
9：00回目一一7：00PM
●各クラス共申込順受
付，定員に達し次第
締切り
●要項　〒共140円
新　設
　　午前英会話クラスCo
初級・中級・上級
講師＝ハーヴァード大学B．A．
　　キャサリーン・オレアリ
　　　　　　　　ノ　　　　ATHENEE　FRAN（：AIS
アテネ・フランセ
歯碧｝明野∫雛窮讃果釜漂皇髪琴募　容03（291）3391
雑誌09859－9
